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A.A. ЗАЛИЗНЯК: ГРАММАТИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 
РУССКОГО ЯЗЫКА1 
Рецензируемый грамматический словарь русского языка издается 
впервые. Он содержит около 100 ООО слов, расположенных в обратном, 
т.е. в инверсионном порядке. Это значит, что сопоставление двух 
слов рассматривается не с начальных, а с конечных букв и далее ' 
продолжается от конца слова к его началу. Источниками данного сло-
варя послужили Орфографический словарь русского языка. Изд. 6-ое 
/под ред. С.О. Бархударова, С.И. Ожегова и А.Б. Шапиро/, Обратный 
словарь русского языка, М., 1974 и Словарь-справочник "Новые сло-
ва и значения. Словарь-справочник по материалам прессы и литерату-
ры 60-х годов под ред. Н.Э. Котеловой и Ю.С. Сорокина. М.,1971. 
Грамматический словарь для каждого слова должен отмечать все 
характеристики, которые необходимы для построения фразы, правиль-
ной с грамматической точки зрения. Предлагаемый словарь полностью 
выявляет только словоизменительные характеристики, т.е. он предо-
ставляет возможность построить совокупность всех форм слова. Како-
во же назначение данного обратного словаря? Попытаемся сначала 
охарактеризовать те цели, для достижения которых окажет помощь 
словарь. 
1. Разнообразные задачи текстологического характера. Напри-
мер, можно представить себе поврежденную или неразборчиво напи-
санную рукопись, где легко читается лишь конец тех или иных слов 
и где приходится прибегнуть к конъектурам. В таком случае, в об-
ратном словаре можно сразу найти все слова, оканчивающиеся на за-
данное сочетание букв, что значительно облегчает работу исследо-
вателя. Кроме того, работа с обратным словарем обострит интуицию 
исследователя, поможет легко отыскать в памяти слова с заданным 
конечным буквосочетанием. 
2. При работе, связанной с дешифровкой текста, написанного, 
на русском языке, но с помощью неизвестной письменности или зако-
дированным текстом также с успехом может быть применен данный 
1' Москва, Изд. "Русский язык", 1977. 
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словарь: он поможет подобрать все слова, оканчивающиеся данной груп-
пой знаков, а также все слова, где данная группа знаков стоит в се-
редине словоформы, но непосредственно перед флексией. 
3. Удобным вспомогательным средством является обратный словарь 
и для преподавания морфологии русского языка. В частности, с его 
помощью можно подобрать исчерпывающий учебный материал по опреде-
ленным суффиксам и разным типам склонения "основ. Особенно важно, 
что словарь позволяет получить количественную характеристику /т.е. 
сведения о распространенности тех или иных словоизменительных мо-
пелей/.. Например, можно определить, сколько имен существительных 
русского языка оканчивается на "яга" /бродяга, бодяга и т.д./: 
Вышесказанное далеко не исчерпывает всех возможных задач, ко-
торые могут быть решены с помощью^обратного словаря. 
Предлагаемый словарь состоит из 5 частей: "Предисловие", ''Как 
пользоваться словарем", "Условные знаки и сокращения" и сам "Сло-
варь". С точки зрения словоизменения, основным делением слов я в л я -
ется деление их на грамматические разряды. "В силу принятой в нас-
тоящем словаре системы индексов словарная статья заключает в себе 
информацию о том, как образуются все формы парадигмы, включая и 
те, которые фактически неупотребительны. При этом степень употреби-
тельности форм как таковую настоящий словарь не отмечает, посколь-
ку неупотребительность или малоупотребительность некоторой формы 
обычно определяется значением слова, а не его морфологическими осо-
бенностями". /стр.7./ Для настоящего словаря существенно лишь то, 
возникает ли при окказиальном образовании подобных потенциальных 
форм какая-либо морфологическая трудность. 
Настоящий словарь для отдельного слова отмечает не все реаль-
но существующие способы образования его форм, а только те, которые 
соотЕ«етствуют современной литературной норме. Однако такая • нор-
мативность не исключает возможности вариантов. Например, наряду 
со словом творог, найдем и слово творог, туннель и тоннель. Для 
глаголов указывается также синонимия, например, для приготавли-
вать и пряговлять - один глагол совершенного вида - приготовить. 
Пометы- о сфере употребления, стилистические пометы указыва-
ются только тогда, если они характеризуют некоторые, определенные 
формы слова. 
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Большим достоинством словаря является указание не только глав-
ного, но и второстепенного /побочного/ ударения. Например, мало-
содержательный, крупнопанельный, а также учитывается важная грам-
матическая характеристика одушевленность-неодушевленность. Рецен-
зируемый Грамматический словарь является первым выпускаемым слова-
рем, который специально отличает эту грамматическую категорию. 
А это очень существенно, ведь в русском языке имеется значительное 
количество существительных, у которых нет прямого соотнесения меж-
*ду реальной и грамматической одушевленностью. 
Словарная статья в большинстве случаев состоит из основного 
буквенного символа, индекса, дополнительных помет и указаний. Име-
ются также и подстатьи, если разным значениям слова соответствуют 
какие-либо различия в образовании тех или иных форм. Каждая такая 
подстатья начинается с новой строки. 
В разделе "Как пользоваться словарем" читатель найдет реко-
мендации, необходимые для правильной и быстрой расшифровки грам-
матических характеристик данного слова /естественно, с точки зре-
ния словоизменения/. 
В разделе "Грамматические сведения" указывается на способ 
построения формы слова непосредственно по индексу /стр.35./ Да-
лее, начиная со стр.39 следуют многочисленные таблицы, которые 
представляют различные типы склонения имен существительных всех 
родов, имен прилагательных, местоимений, числительных. Особая 
глава уделяется спряжению глаголов./Автор рассматривает 16 ти-
пов спряжения глаголов/. Рассматривается вопрос и о том, как 
нужно найти нужный образец и как надо проспрягать глагол по най-
денному образцу. 
Настоящий словарь является результатом плодотворной и много-
летней работы автора. О возможностях и целях использования тако-
го обратного словаря мы уже указали в начале рецензии. Однако еще 
раз мы ачитаем необходимым отметить актуальность составления та-
ких словарей. Ведь его могут использовать не только лингвисты, 
текстологи, но и преподаватели русского языка и студенты, и вооб-
ще те читатели, которые интересуются проблемами словоизменения 
русского языка. Данный словарь, по нашему мнению, внес большой, 
ценный вклад в дело рационального составления словарей, в разви-
тие лексикографии. 
О.В.Сети 
